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Señores miembros del jurado; 
 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación 
titulado:Programa El Lectorcito y su influencia en la comprensión de textos en los 
estudiantes del 5to año nivel secundario I.E. Fe y Alegría N°17, Villa el salvador, 
2014,con la finalidad de determinar la influencia del programa El Lectorcito en la 
comprensión de texto en estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. Fe y Alegría 
N° 17 Villa El Salvador,  2014, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister en Educación 
con mención en Docencia y Gestión Educativa. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco 
metodológico. En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones, en el 
capítulo VI las recomendaciones y por último, en el capítulo VII se consideran las 
referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.     
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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En la investigación titulada “Programa El Lectorcito y su influencia en la 
comprensión de textos en los estudiantes del 5to año nivel secundario I.E. Fe y 
Alegría  N°17, Villa  el Salvador, 2014,  el objetivo  general de la investigación fue:  
Demostrar que la aplicación del programa El Lectorcito influye  en el desarrollo de 
la comprensión  de textos del grupo experimental con respecto al grupo de control 
en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N° 17 de 
Villa El Salvador, 2014. 
 
En el presente estudio se utilizó el método experimental con un diseño cuasi-
experimental, el cual pertenece al paradigma de investigación cuantitativo, la 
población es de 147 estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría N° 17 Villa El Salvador. El instrumento utilizado es una 
prueba de 20 ítems para la variable Comprensión de textos en las dimensiones 
literal (4), inferencial (8) y crítico (8), los que han sido aplicados a la muestra de 73 
estudiantes del quinto año de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N° 17 Villa El 
Salvador. 
 
Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la 
confiabilidad se utilizó el coeficiente de K-R 20 Kuder Richardson (0,83; 0,87 y 
0,80), el cual indica una excelente confiabilidad en las dimensiones literal, 
inferencial y crítico. El procesamiento estadístico descriptivo se realizó mediante el 
programa excel y la parte inferencial que son los contrastes de las hipótesis se 
realizó mediante la prueba U de Mann Whitney con el paquete estadístico SPSS 
versión 20 en español. 
 
 









In the research entitled: The little reader program and its influence in the texts 
understanding in the students of the fifth year of high school Fe y Alegría N° 17, 
Villa el Salvador, 2014; the general objetive of the investigation was to 
demontrate that the application of the little reader program influences in the 
development of the texts understanding of the experiemental groups with respect 
to control groups in the students of the fiftth year of high school Fe y Alegría N° 
17, Villa el Salvador, 2014. 
 
In the present study used the experimental method with a quasi 
experimental design which belongs the paradigma quantitative investigation, the 
population is 147 students in the fifth year of high school Fe y Alegría N°17, Villa 
el Salvador.The used instrument was a texts with 20 items for the texts 
understanding variable in the dimensions: litteral (4), inferential (8), and critic (8), 
which have been applied to the simple of 73 students of fifth year of high school 
Fe y Alegría N°17, Villa el Salvador. 
 
Fort he validity of the instruments, we used the expert judment and for the 
confiabily, we used the coefficient Kuder Richardson (0,83, 0.87 and 0.80) which 
indicates and excellent reliability in the dimensions: litteral, inferential and critic. 
The statistical processing ,perfomed, using the Excel program and the inferential 
post that are the hypotheses contrats performed by Mann Whitney U test with 
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